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Muchos estudios han investigado sobre los beneficios de producción mas limpia 
en el desempeño de la industria del cobre, pero no llegaron a resultados 
concluyentes. Esta investigación intent hacer dos contribuciones a la gestión de 
los negocios del cobre. Primeramente, varios tipos de actividades de producción 
mas limpia son comparados; actividades blandas y duras. En Segundo lugar, este 
estudio complementa literature existente la cual se enfoca wn companies de 
países en vías de desarrollo con un análisis de la mienaría y la industria peruana 
del cobre.  
 
Además, la relación entre producción más limpia y el desempeño de la industria 
del cobre fue evaluada usando ecuaciones estructurales. En general se halló un 
impacto positive de producción más limpia en el desempeño de la industria del 
cobre. Por otro lado, también se halló que las acividades de producción más 
limpia de alto costo  tienen una mayor contribución en el desempeño financier 
comparado con el desempeño no financier; mientras que las actividades de bajo 
costo tienen una mayor contribución en el desempeño no financier comparado 














RESUMEN TRADUCIDO AL INGLÉS 
 
 So many studies have assessed the benefits of cleaner production on the 
Copper Business Performance but have not yet come to conclusive results. This 
investigation is an attempt to make two contributions to copper business 
management. Firstly, various types of cleaner production activities are compared: 
hard and soft activities. Secondly, this study complements existing literature which 
focused on companies in developed countries with an analysis of the mining 
Peruvian copper industry.  
Besides, the relationship between cleaner production and copper business 
performance was evaluated using Structural Equation Model (SEM). An overall 
positive impact of cleaner production on business performance was found. On the 
other hand, it was also found that cleaner production activities of high cost have 
a bigger contribution to financial performance compared to non-financial 
performance, while cleaner production activities of low cost have a greater 
contribution to non-financial performance compared with financial performance. 
  
 
